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CLASIFICACIONES
8·' SECCION
Azd,RRAGA
Señor Inspector gene ra l de Ca b allería.
R clacion que se cita
Tenientas coroneles
D. Ricardo Go uz.ilez Marchuetu.
lo Jes é Rivera Blanco.
;;, Manu el Snnc ris tó bal Díez .
]) Ricardo Cortés y 'lázquez de la Cuadra.
II Manuel González Enr íquez .
• Juan de la Prada y Estrada.
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D. Enrique lh iks Marchueta.
» Fernando O' Mulryan y Duro.
» Felipe To uruell e y Ballagas.
» Federico P érez Mozun y G andiaga .
II Antonin o G uzmán !~ ,odrígllez "
» Elías Rob les M érid a,
» Bias S ánchez Pinedo.
n Manu el Asas y Cea.
» Miguel Ca ñellas y Barcelo .
» Antonio Rodríguez O ch oa.
}) 'Emilio Herrero Co rté s.
], Clem ente O bre g ón de los Ríos.
» Emilio Ló pez de V inuesa y Díaz. '
» Miguel Rold én Riendas.
» Eduardo Jalón y Larrago iti,
» José Ferrando Casanova .
» EdLl ardo Cab allero y Torralbo .
}, Rafael P éris y Tortosa .
» Albe rt o G onz ález de la Peña.
» José Ramón Vallejo.
» Edu ardo Sancristóbal Díe z.
» José Alonso de la Espina y Cabaleir o.
» Gonzalo Miralpeix y Delgado.
1> Eladio Vinuesa y Mart ínez de Vela sco ,
Comandantes
D. Anatolio Toledo Belloch ,
» Lu is Santos Fontorde ra .
» José G ard a Rizo.
» Antonio Jiménez Blanco.
» PedroGil P ascual.
}) Rornán Sima rro Sevill a.
» Lui s Lerdo de Tejada..y San Jua n.
~, José Campos Guereta,
~ Antonio Rueda y González.
» Serapio Riailo y Cast ro.
], José Togores y Arjona.
)) Antonio SIJUS(I y Regoy os.
» Fernando de Mo lin s y Sada,
» Francisco Garcés de Marc illa .
» H ip ólíto Garcí~ y Alo nso.
» G:1!o Colilla y Espinosa•
» Antonio Est ébanMonferrer.
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D. Carlos P alanca y Cañas.
» Mariano Mart íncz Rex .
» José B érriz Armero.
» Manuel Iturrigar ay y T oro.
» Antonio Cáuovas y Pareja.
}) Ricardo Ramos Caspe ,
~ Andr és Sali quet y G rillot .
» Mig uel N úñcz de Prad o y Rod ríguez.
» Manuel Andrés G ete,
» Aniceto Rehollo Pavón,
I I José Cár denas y D íaz,
» José P érez Fernández.
» Anto nio Sab at é y Egea ,
D. Bernardo Ferná ndez Suárez,
» Luis Chapad o y Cob as.
II Manuel Expósit o Vidal ,
» Enri que Alvero Calvo.
» F austiuo de Cab o Eidalgo .
z And rés Tous Sautandreu ,
» Joaquín Ferr er y A ren as.
» Carlos de Q uesada y Gutiérrez de l os Ríos.
» Ju an Vald és y Rubio.
» Antonio .H eredia Carb onell.
» Fermín Berna! Lasmarias ,
» José Sánchez Nieto.
» T om ás Felipe y Gil.
» Rafael Esteban T Ol"I es.
» An tonio de la Lastr a y Rojas.
» Francisco O r tega y G onzález.
» José T ovar y Marcoleta.
» Francisco Orteg a y Ramos .
J) Migu el Socas án Navarro,
» Isidoro de la Fuen te V ázqu ez,
» Sal vad or To sas Guira l,
» Fernando Ch acón y Lerdo de Tejada.
» AbdÓD Bercero y H crn án dez .
» Dárnas o Sanz Urrutia,
» Enrique Ju rado G iró ,
) Ricardo Parrilla R~;xalo .
» Rafael Velasco y D~rj 0L
» Fernan do Garcf.t de 1:1 Lastra.
» Alejandro Ro me ro y Ruiz del Arco.
» R amón Ugarte Verda,
)J Jai me For nell Alor.
» Leop oldo Sandoval y Prieto.
» Enrique Díaz Tej ero .
» Manu el Coig y Lacy ,
» José Blan co y Castro .
» A ntonio Cortés y Pérez,
» Daniel Morcill o Zarzola.
» Arturo Ser rano Urg ue ta .
» M:muel Silve!a y Casado.
» José Apari cio H ern án dcz.
Primeros tenientes
D. Ramón Cast to P 6rc z.
» L0andro H errero Rodríguez.
» J uan 4rn:l!do Visa.
» Joaquín Piquc r y Alonso .
» Francisco Gordillo Lozano,
}} José Jiménez y Yasc on.
» Fulgencio García. GÓmez.
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D , P edr o Parr a Vi zcaín o ,
~ } m' '1UÍa mvira r Mill:í'.1 .
» Agu stín de Q~l~¡"t,') y Ferná udez de Rod a.
» Iuan V il .l an uova O liva .
» Serg io Camach o Melina .
» :.1:tximiliano Soler y Losada.
» Fidel I ñigo Audueza ,
» Balb ino I báíiez Conde.
» José Asen sío H errero ,
l) Benito Motos Mar ín .
» D avid L ópez Ansó ,
» F austino Herrero Revil la ,
») Quintín Garc ía T ar nnc ón.
» I uli án Celada Mart ínez • .
:. Marcos S án ch ez Bolo nio.
» Gabriel Moren o Navas.
» Juan Ló pez González .
» Juan Mart ínoz S,1TIcl1ez.
• Saturn ino H cr n ández P ajares.
» José Todol í Alcaraz ,
» Lucio [im énez Ca mpillo .
» Antonio Acebedo y Sierra.
» Federico Barr asa y Díaz,
» Ju an Planas y Bretón .
» Edu ardo Alcánt ara G ar chitorena,
» Rnfi no S áuc h ez Espada.
» Francisco Gonzál ez Anle o.
~ Sil ver lo Garc ía y Gon zález.
» Amad or de la Rosa Dfuz,
» Ign acio Fern ández Herrera .
» Federi co G on zález Vega .
» Jasé G regorich y Piña .
D. Er·,ilio Vil h z:lll Ca rni.io ,
») r~icar d '] "1'o:'rlJSI y Lin ares.
» F J ~~ ·"r L:(J § YI1S:1 y R :ég OYOS .
~. A utcnio Bn:¡;o.:; D íaz,
}) R um ón de (;i. 1<, y F :)IJt.
» LU1" RO '.: ri;:; n.:z ':'h-,{nina y Caul a,
» Ernesto Cil lanu cva y H er rera.
» Artu ro López H argrnve ,
» j os é S c:l g ~1 s I{niz.
1) Artu ro Cu ñado Marques,
» Muurique L ópez H nrg rave,
" Francisco L ópcz Prieto.
» Ju an León Ca rrasco,
») P edro H errero del Río.
}) Anton io Ord óñez Snn doval.
» Luis Alv arez :\Iontesin os.
)) Lucio RucHa )' del P ozo.
» H ermógenes Guiiérrez Nla rt ínez .
» Anóu sto Gracian A pari cio.
» Rohu sii :m o Cebal10s Avilés .
» Eduard o F;lir~n :\Ioreno .
» 13artolom0 Terc ero y i.\h teos .
:t !l"ligucl P <.i ¡'C? U l"<b niz .
J) Guill,crmo Snurina Ií\ ll'pon.
» Eulogio De:.pujol y Rigat.
Madrid 7 de j uli o de 18 :;;0.
A zc .\RRAGA
D. O, NUM. 15~
Excmo. S:¡".: El . D. g- .. ), en su nC(T~.:)rC ~r: RC:1-
na Regente del H..eino, $:J ha sCi;\·itl' t;.;n~-ói"rn~lr I.-· ~ l ~_~l c~r~_;-(.'i J~~
d ' t j .f .' 1" ~,.,: .I CtE~·':c~nd:l.:.te delayur en tes (le campo a fin ;,],lL;; ll:.
arma de Illfa"~teria. ¡:J. ri::é\~¡',7,81 :"':- ·.·é'~'.~.~~O :i \, ~:~ y
al comandante y teniente, cl~ 1:.1 de :0",;:;::1.-
IIe:ciSt, D. Francisco 1~~~.:;n:.~r':iJo y D. Si:1i:to
Bér-rfz Azcá:¡:raga.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M:1-
drid 8 de julio de 1890'
Seño r Capitán general de "ir::;.lcncia.
Señores Capitán general d.:: G¡)$!;,ma In I'IueyQ. é Inspecto-
res generales de .¿LLnh,-b~Y'i-"ci6B l;j¡¡iE~ul', liafalltería
y C~,ballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á l.ien nombrar ayudante
de campo á mis inmediatas órdenes al teniente del batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Carlos O'Don-
nell y Vargas.
De real orden lo digo {¡ V. F. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1890.
i\.zC.\RR' GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tracíón Militar.
-~...-,:r-~,,:--~'­
!
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey ('l' D. g.), se ha servido
nombrar mis ayudantes de campo, cerno Ministro de la
Guerra, al comandante de Artillei'ia, D. i?l'anc~sco Rosa-
les yBadino r al primer teniente ele In:í:¡:nlteria, D. Anto-
nio Poves y Giraldo, los cuales desempeñaban el mismo
cometido á la inmediación de mi antecesor,
De real orden lo digo á V. E. p :HU su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1890.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Administl'acióll ]!,;;:ilitar.
Señores Capitán general de CD.3~inn la Z¡'ueva é Inspecto-
res generales de Infanta.i.ia .Y [;l.d;Ue¡':ía.
7.' SsCf:W:~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 281,que
V. E. dirigió á este Ministerio, U1 12 di.'; U12,yn tí timo, parti-
cipando haber concedido anticipa elO regreso ;! la Península,
al comandante de Infantería, D. PG{ro J..Ój;);¡';z rc:;:ariño, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E" y dis-
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noucr qUi: el Interescdo sea alta 03112 Península en las con-
~'jciGí¡05 (me se determinó en In <'cEÍ orden de 23 de abril,
O. núm. 93).
De,'c:ü onl~'J lo digo :i V. 11. p:lra su conocimiento y
(;ornús bfectos. Dios guante á V. E. muchos años, Ma-
dri,j 7 de julio 'do 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Gali-
cía, Inspectores generales de In~antería y Adminis-
tración militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 16 de mayo último, participando
haber concedido anticipo de regreso {¡ la Península, al ca-
pitán de Inf¡;>.ntería, D. Francisco Cnesta Giráldez, aten-
diendo á su mal estado de salud, según justifica con el cer-
tificado facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., y disponer que el inte-
resado sea alta en la Península en las condiciones que deter-
mina la real orden de 3 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 125)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años, Ma-
drid 7 de julio de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración ¡';IHitar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 289, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 de mayo último, par-
ticipando haber concedido anticipo de regreso á la Penínsu-
la, al teniente de Infantería, D. Pascuall\'l:uñoz Pariente,
atendiendo á su mal estado de salud, según justifica con el
certificado facultativo que acompaña, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., Y disponer que el inte-
resado sea alta en la Península en las condiciones que de-
termina la real orden de 2 de junio próximo pasado (DvRIO
OF'CIAL núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernis efectos. Dios guarde á V. E. IIlUC':'10S años. Ma-
drid 7 de julio de 1890'
AZCARRAGA.
Seíior Capitán general de la Isla. de Ct1ba.
Señores Capitanes generales de AZl.d31ncia, ~urgos y Ga-
Hola, Inspectores generales el" Il,-L:mtería y Adminis-
t.raciól1 Ilflilit3r é Inspector de la Caja Goneral de U1.
tranlar.
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Excmo. Sr. : En vista de la comunlcaci ón que V. E. di-
ri gió :í este Mi nist erio, en 16 de abril ú lt imo, en la qu e
consult a si deb e re gresar á la P enínsu la el oficial pri mero de
Ad minis t r a ción. Militar, D. :WIa TI.u el Ss. :'ltic.g::l T an'rejón,
que se encuentra en ese distrito en situac ión de exc ed ente
con todo el sueldo, po r ascenso; 'I atendiendo á que el int e-
resado ha cumplido el p lazo de obl igator ia permanencia, el
Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina Regen te del Rei no,
h a tenido á bien disponer reg rese, desde luego, :í la Pení n-
sula , con arreglo á 10 que de termina el arto 5'° de la ley de
19 de julio de l alío anterior (C. 1.. núm . 344\ y real orden
de 24 de jun io próxim o pasado (D . O . núm. 141) .
. De la de S. NI. lo digo á V. E. pa r:l su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 7 de julio de 1890.
Azd .RRA(;A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada p or la
Inspección G eneral de Sanid ad Mili tar, pa ra ocupar una
va cante de sargento en l a Brigada Sanitaria, que ex iste en
ese di strito, po r regreso definit ivo á la Península de Anto-
ni o Mart ínez Alb illa, el Rey ('1' D. g.), y en su no mbre la
Reina Regente de l Reino, ha tenido á bi en nombrar pa ra
proveerla, al de esta clase y cuerpo, Manuel d el P ino Ro-
driguez, que prest a sus servicios en l a Secci ón de Andalu-
cía , po r ser el que tiene mejor derecho entre los que lo h an
solicitado y reu ni r las condiciones regla mentarias .
De real or den lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1890.
AzcJ RRAGA
Señor Capitán general de l a Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
' licia , Inspector general de Administración y Sanida d
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excm o. Sr . : En vista de Is co rcu nicaci éa n úm . 224, que
\ T.lt dir igi ó 1 este }~ i;·~ i ~te r h), ~:: n 7 (le -nayo úiti ruo, parti -.
cips ndo h .iber con ce .li.i o :tntic ii-'o d.i:; ·:· ~ tjr :·.-:~n á la P en ínsula
:11 ::naaa~:':lo {I r:} O~')i~nS ;:n1 ~l~~:-~ ·. · .-Q3 T}) . f6 · -]J c..s ~I ~3:.:~:~ C:1tU3:lliG T ti-
bU0 ::lC;;:1 , ate nd iendo n ro n 1I1PJ es tado :~ ;.; snlu.l, se gun justifi-
ca C Ol1 e l cert ificado fac u lt .t ivo CJu ~ uco mr-a ñs , el Rey (que
Di os g uarde), y en su r.o mbre h Rd'la ti.C"g e) n t i: del Reino,
ha te nid o ~í b ien ap rob ar 13 dete rmincci ón de \ T. E., Y dis-
p oner que el interesado sea alta en la P enínsula en las con-
dícionos que det ermi na 1:1 r eal orden de 3 de junio pró ximo
pasado (D . O. núm . 12 5)'
De real orden 10 digo á V. E. para su co nocimien to y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1890.
AZG.'Í.RR.;OA
Señor Capitán general de la Isla de Cub a.
Señores Cap itanes generales de An.dalucía, Burgos )' Ga-
licia, Inspectore s generales de Adm Inis trEción Mili-
tar é Ingen ier os é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
INDEMNIZACIONES
l O,' SECCIÚN
Exc mo. Sr . : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cu enta á este Min isterio, en 9, 12 Y 14 de
jun io próximo pasado, des empe ñad as por el perso na l com-
pre nd ido en la siguiente relación , que da pri ncip io con
D. JU&ll. Somovilla Cenicero, y termina co n D . Francis-
co Zapata IVIa rin, declarándo las íudemnizables con lo s
beneficios que deter min a el arto 24 del regl amento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1~9~) .
AZC.JRRACt.\
Se110r Capit án ge neral de Aragón.
Señor Inspec tor ge neral de Administración r/.[ilitar.
CUERPOS CLAS ES
Relación que. se cita
NOMBRES CO~IISIO:\'ES
-----·- I ----·- ~---- --~_··_- ---
I nfanterí a Reserva de T ara- ~ Tenie nt e . .
zona ••• .••• 11 •••••••• I I ' .
\ O tro .
, L d 1 R (otro o ••Caballena an ceros e ey . Veterinario
de 2." .. .
Cuadro de reclutamiento det T eniente • .
Huesca.•••••.•.......... )
Administración Militar .•...• 1 O ficial 2. o.
Cuadro de reclutamiento del T · . t
Belchite .•••......•.••..• ) erncn e...
Caballería Res er va núm. 18" 1 Capitán . . • •
Madrid 7 de juli o de 1890,
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D. Ju an Sorn ovilla Cenicero . . • .• . i Cobro y conducción de caudales.
» Francisco Bonel S ánch ez \
» Fede rico Ochotorena P alacios . . Rece pción de potros en Có rdoba , y con-
'/ du cci ón al cuerp o.
» Santiago Iim énez Ortiz•.... ...
1
Cobro de libram ientos .Y conducción de
» Ju an He rrero G Ó1116Z . . •• . • • ••• caudales, en julio del año próximo pa-
, sudo, .Y ab rii v mayo ú lt i mos.
» Vice nt e Sainz... . . • • . • . . • •• . ' Real izar Iibrnrnientos en mayo último.
» Xicolíts Ruiz Rodríg IWZ.•••...•. 1 Co nd ucción de caudales al cu erpo.
» Francisco Zapata Matín .•..... '1.Id cm íd . íd .
--~-~-~---...-._--
Azd.RRAGA
D . .o. NUM. 152 9 JUI.IO 1Sgo 106$
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei ~
na Regente del Reino, se ha servido aprobar 1.1s co misio-
110S de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en q de
junio próximo pasado, desempeñadas por el tcn i cnte y
veterinario segundo, respectivamente, del regimiento Ca-
ballc:da Lanceros de Vil laviciosa, D. Juall Albo Per-ná.n-
dez y D. VíctiH' Caha Tapia, en la conducción de potros
desde Córdoba, con destino al refcri.Io cuerpo; declarán-
d olns indemnizabl es con los bene-ficios qne determina el ar-
tículo 24 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de r890'
AZCÁR.RAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), :Y en su nombi e la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
ds que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 11, 12 Y 14
de junio próximo pasado, desempeñadas por el personal
comprendido en la siguiente relación, que da principio con
D. RemiíJto Sanjuán Roa, y t er mina con D. ViceIlte Gó-
111ez Gallero, declarándolas indernnizabl es con los benefi-
cios que determina el arto q del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de r890'
AZC.\RRAGA
Señor Capitán general de ,Andalucía.
Señor Inspector general de Administración: Militar.
Rolacion que se cita
ComisionesNOMBRESClase.
Otro •.•..•. ,
Teniente ..•.
Otro .....••.
Otro .•..•.•.
Otro •.••...
Otro•••..•..
Otro ...•••••
Otro ....•...
Otro .••••••.
Otro ••..•.•.
CUERPOS
Infantería Reserva de Lucena.
Idem íd. de Algeciras .
Tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores .•••••.•••
I
I
_____1 1 _~~-~-----·-·-·---- I - í
D. Remigio Sanjuán Roa •...••.•• iRecepción de reclutas de Plasencia ,
» Leandro Rayo Cid..••...•.... i Idern íd. de Laja.
}) José Campos Munilla ......••. ! Idern íd. de Andújar ,
» Saturnino Honcedes ...••••.•• I ldem íd. de Antequera.
» Antonio Enrile González .•••.. I Idem de Huelva ,
» Joaquín Moquel .............• ! Idem de Utrera.
» Manuel lvIend,icuti F~rnández•• 1 Idera de Baza ..
» Juan Portalatín García ..•..•.• Idem de Guadix.
l) Eloy Caracuel Aguilera •••.••• : Conducir caudales de Córdoba, á Lu-
I cena.
» Vicente Gómez Gallero ••••.•• 1 Hacer efectivos libramientos.
:
Madrid 7 de julio de 1890. AZCÁRRAGA
INDUL TOS
6" SECCIO:-l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Canuto ArnallZ Pozas, en
súplica de indulto ó conmutación de la pena de reclusión
perpetua, por la que le fué conmutada la de muerte, que el
año de 1882 le fué impuesta en esa Isla por el delito de se-
dición; y teniendo en cuenta la suma gravedad del delito y
las circunstancias del mismo; entre otras, la de haber cau-
sado los sediciosos la muerte de un oficial, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con 10 informado por V. E. y po: el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de febrero y r6 de junio últimos,
respectivamente, se ha servido desestimar la petición de este
individuo sin perjuicio de los beneficios que pudieran co-
rresponderle,' si estuviese. comprendido en los otorgados
por el real decreto de 5 de marzo del año actual (D. O. mi-
mero 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de r890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
confinados en el penal de San Miguel de los Reyes de Va-
lencia, Pablo Castillo García, Andrés Pastor García y
Vicente Díaz Vázquez, en súplica de indulto ó conmuta-
ción de la pena de cinco años da presidio correccional, que
en este distrito les Iu é impuesta el día 20 de septiembre
de r887, en causa seguida por el delito de robo en cuadri-
lla en un tren de mercancías; y teniendo en cuenta la índo-
le y circunstancias del delito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. en 20 de junio último, se ha servido
desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán 'general de Valencia.
AZC.\RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra y
.Ma r in a y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vis/a de la instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, Martín Gómez Gutíé-
rrez, en súplica de indulto del resto de la pena de tres años
de prisión militar correccional, que el día 23 de octubre
de 1888, aleado cabq de Artillería? le fué impuesta ~m ~s~
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Isl a por maltrato de obra ¡í un soldado ; y teniendo en C1W ll-
tu que no existen circ u nstanc ias esp ec ia les que justifiquen
la con cesión del indu lt o pa t icular qne sol icita , el Rl:Y
(q a D. g .) , Y ea su nombre la Re ina ttzg(;:lt e de; l';"r.. i !1o, con
presencia de lo expuesto po r V. B. , en !l6 <10 íebrero últi m o,
y de acuerdo con lo inform ado por el Consejo Su pr e mo de
Guerra y Mari na, en 16 de juni o pr óximo pasado , se ha ser-
" ido desestimar la petició n del r ccurreut c, sin . perjuic io de
la ap lica ci ón de lo s benefi cios otorga dos po r el r eal dec reto
de 5 de marzo último (D . O . nú m. 53), si le correspon-
di esen .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efecto s. Dios gua rde á V. E. muchos años . Madrid
7 de julio de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r-ína.,
Excmo. Sr.: En vista de l a instancia promovida por el
confinado en el penal de esa Plaza, José García Garcia,
en súplica de indulto del resto ó parte de la pena de di ez
añ os de presidio, que p or el Co nsejo Supremo de Guerra
y Marina le fu é i mpuesta el día 7 de febrero de 1884,
en causa seguida en esa Isla por el deli to de robo en casa
de oficia l; y teniendo en cu enta la bu ena conduc ta ob-
servada por este individuo durante el cumplimiento de
la condena, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado p or V. E. y
por el Consejo Supremo de G u erra y Marinn, en ~1 de di-
ciembre y 19 de junio últimos, respectivamente, h a tenido
á bien conceder á este confinado indulto de la mitad del
ti empo que le falta para extinguir su mencionada con-
dena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de julio de 1890.
AzcJRRA GA
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r;~a­
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5," SECClON
el adju nto expediente promov í.!o por Juan Ben ito Mart ínez
Lago, contra el fall o en q n '~ la Comisión P rovinci al de
P ontev edra, revocando . en juicio de revisió n, v eri ficad o en
el aüo de 1 8 ; ~ 8 , el eld Ayur.t.unicnto de ¡Zdo:1deb , decl ar ó
so l.lado sor teab le coruo corrcs po n.t i m tc al se;;;-un tú r eem-
pl azo de 1835, al h ijo de'! recurrent e, Lui s Mart íuez Mon te-
ro , que re produj o en dicho cct o de re vis i ón la " legación
de serlo ún ico, en sen tido le;,;-al, de padre pobre y sexage-
na rio, :í quien ayuda ú mante ner . En atenci óu á lo que de
los antece dentes resu' ta.- -Visto el núm . 1.0 del art , 69 de la
ley de 1 1 de julio de 1 8B 5.~Vis tas las regl us L a, 7" Y S." del
art . 70 de dicha ley.-CoDsillera nt1o que-con las justificacio-
nes practicad as á consecu encia de lo propuesto p OI' esta
Sección, y que adjuntas se ac ompañan, ha venido á quedar
del todo acreditada la cir cunst ancia de pobreza del recu-
rrente.i--Considerando que t odos los demás extremos de la
precitada excepc ión se h al lan suficientemente probados y
no han sido cont radichos. La Sección opina qu e procede
revocar el fallo de la Cemisió n Provincial de Pontevedra,
contra el cual se recla ma, y dcclar nr , por tanto, exceptuado
del serv icio militar acti vo :í Luis Mar t íriez Monter o, con lo
dem ás co nsiguiente.-Y h ab iendo ten ido á bien el Rey
(q . D. g . ), Y en su no mbre la Reina Regente de l Reino,
resolver de conformidad co n el prc irser to di ctamen¡ de real
orde n 10 digo á V . E. para su conoci miento y efectos co -
rrespondien tes.» ,.
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. á los
mismos fines. Di os g uarde á V. E. muchos afros. Madrid
7 de julio de 1890.
Señor Ca pit án general-de Galicia.
7,' ssccrcx
Excmo. Sr.: En vi sta de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Mi nist erio , en 25 de abril último, á la que
aco m p a ñ ó copia del acta de inutilidad de los indi viduos del
Depósito para Ultramar de CS:l capital, qne figuran en la re-
lación que á continuaci ón se publica, el Rey (q. D. g _), y
en su nombre la Reina Regen te del Reino, ha te nido á bien
dispon er que l os expre sados indi vidu os sean dados de b aja,
una vez que h an res ultado inú til es para continuar en el
servicio de las armas.
De r eal or den lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia .
Se ñor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Azc ..í:RRAGA
• Madrid 7 de julio de 1890'
Excmo. ' Sr: Por el Mlnisterio de' la Gobernación, en
real orden de 29 de junio próximo pasado. se dijo ú este de
la Guerra lo que sigue:
«La Sección de Gobernación y Fom c: ,) del Consejo de
Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expediente
promovido por 'J u a n Benito JYIartínez L''l!J0, recl amando
contra el fallo por el que la Comisión Provincial de Ponte -
vedra declaró soldado so rteable del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento de Redondela, á Luis l.~al·tínez
).V,[ontero1 hijo .del recurrente. Esta Sección ha examinado
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Soldado.
Id.
Id. '
R elación que se cita
JOlZé Zapc.ta González.
B!c.c,l'clO B.odrig<:ez Fcrreh·o.
Domi.:.'1!]o .LU'V'Ul'CZ Fernúndez.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr. : En vista J o },; imb nei a pro movida por el
teniente de 1 :':·7; :S ¿\11.~~·):i¡"i.']" D\ (~O;'l~ :.~l.) L~ j,r;V:3;~ :'~a .:"¡to):J.~ en
sú plic a de (ln~ se :e rcinte.rre ~!~~ l pa3.:j::; de venida de FE i-
pinas , de su esp osa, qU¡~ s .t i.,Gzo de su peculio, y la rnci ó n
de Arm,d ,1 que correspon de ú su h ijo, el Rey (q. D. ¡; .), Y
e n su íl:J: )) b r e 14i ít t:in ~¡ l\. ()g ,:!l ~L~ d~ l Rein o, 11:\ tcu id o ¿ b i. 'D
acceder Ú lo solicitado , con ~l 1·r é'gl() á las inst ru ccioucs de
14 d~ ene ro de 18~6 (C. L. n üm, 7); disponien do qu e al. in-
te resado se le ha ga la r ec lam ación y ab _l:: 0 de l pasaje y
ración de Arm ada de referencia, ea la forma re glamentari a,
De real orden 1.0 digo á V . E. para su cono cimiento y
detnis efectos. Dios guarde á V . R. muc hos años. Ma-
driJ 7 de julio de 109ü .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V . E. di-
rigi ó ú est e Ministe rio, con fech a 23 de ma yo ült' mo , dan -
do conocimiento de h ab er ex pedid o pasap orte para regresar
Ú la Pen{ :151J IJ., por cu e nta d.21 Estado , á D .. u J t>: n:;í:la V[\;~01a
!~~n ::c<:.i~:: ~;;z, v iu ~~t del gu .trdl,i civi l , Iice ncia.Io absoluto,
l~ S f~ S \'·h1 ~~. S Otero , eu uu i óu d e Gi ":lC O hijos 11 CllDfcS de
e'~ thl ; y h uhié ndose acom pa ñado tod os los Jo¡;n rnent os que
pr evie ne 1:: real orden de 7 de se ptie mb re ;.10 ¡:; ¡) (i (C. L. n ú-
me re 37~ ) , el Rey (q . D. g.) , Y en su nom b re la Reina r: c-
g·.~ nt~ d :.:l Reino, h.; teui .~o á bian ::pro hut la d i~p ~~s ! c ión de
,!.. E.: po r h~1 !l at5~ cotn prcn .ii I a la inte resa.la, en lo pr e -
ceptu a.lo en el art. 15 .le Lis ín-trucc ioues de q de enero
de I f\% (C. L. núm. 7.)
De real orden lo di go á V . E. para su conoc imiento y
demás efectos. Di os guarde á V . E. muchos añ os. Ma-
drid 7 J 0 julio de 18fp .
A ZG.\ RR .' G A
Señor Capit án gene ra l de la Is la da P uert o Rico .
Se ñores Ca pi t án gcnerd de Iss !c:las P ilip h m :3 é Inspecto- i
res generales de :í;...!J.fEU:l ·(,·~K'ia y 1'J.. tl'.:ui ?.!..i :.;ti"8~ción r~2:i- 1
litnr. . 1
Se ñor Ins pector genera l de A d..m i:l istracián rJHlitar .
--====================,=~~=~
N O O I~ICli\L
._-- ------ - - -
ADVERTE NCIA
Hay de venta en esta Administración, al precio de ro pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años r886, 1887 , r888 y r889, y á 5 peset as uno, los L O 2.° Y 3. °
de r 875.
Toda la correspond encia y pedidos, al administrador , comandante D. Ado lfo Martínez de Na-
vacerrada. .
ml'RPN TA y LlT OGiIAF L, DEL nsr ós rr o D E LA Gl: EF.RA
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SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS K~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA nCERHA
Autorizada, rOl' real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas dcllda}hl militar
itin erario de España , en tres colores , y terminadas las de signos conve ncionales y las quc corn-
prenden Madrid , Toledo y Ciudad Real , se hallan de venta en este Depósito al preci o de 2' 50
pesetas .cada un a .
Por re al orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expenda n en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de I8 69 á 76. E l precio señalado es el de 0' 75 de peseta lámina ,
siem pre que se adquier an colecciones comp letas de las refererites á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluñ a, y de 2 pesetas vis ta cuand o se compre una suelta .
Hasta ahora se han repartido las siguien tes: Ma ñaria .s-«Vera. -Castro-Urdiales. - Lu1Jlbicr.-
Las Peñas de Ls artea .:-: Valle de S017l0rrostro.- Valle de Sopuerta i-e-San Pedro A banto.- P uente ·
la R eina.-Berg a.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelijullit de la Roca.w- Castellar de Nuch i-c-Monte Esquin,{a.-San Estiban de Bas .-
Valle de Galdames .i--Desalú y Elgueta,
También se hall an de ve nta los escal afones, correspondientes al año actual, dc las armas y
cuerpos qu e á continuación se expresan:
bift'lntería.-Escalas act iva y del cuerpo de Estado Mayor de Pl azas .
IdI111t.~Escal as de reserva y de res erva gratuita .... . .••..... •..... .•
Caballería.- Es calas ac tiva, de las reservas eventual y gratuita y de los pr ofeso-
res de E quitación............••.•..•..........•.• •••...
Cuerpo de A rtilleria . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I dem de I ngenieros. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '••...........
Ide»: de E stado Alay or del Ejército , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . .
Uem Auxi liar de Ofic ina» M ilitares . . . . . • . . . • . . . . . . • . . • . .
Id3m Jurídico JIili tar , . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • .. . . . . • . . ••. •• . . .
2 '50 pese ta s .
1'5 0 »
1'00 II
1'00 »
1'00
0'25 »
0' 50 »
0 '50 »
2'00
1\'00
:2 '00
2'()0
3'00
2'00
3'00
1';'0
3'00
2'00
2'00
3'00
i 'OO
Ptas.Cts,
T,\ Cl 'WAS' DE ¡XFAXTEliíA AI'non.tIJAS p o n nRA1, DECRETO DI>; ñ !J I( JUUO DE 1881
Instruccl ón del recluta . . 0'7[;
Idem ele secc ión y compañia : t , 1(21)
Ideiu de lJalalllÍl1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
IdlJln de brigada ó regimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'SO
(1) Corrosponden á los tom os n, IU , IV J V YVI de la Histori a de la Gu erra
de la Indepen denc ía, qu~ publica el Excrno: Sr. Gener al D. Jo sé G ómes de
Artecbe¡ los pedidos se si rve n en este Depés íto ,
s-eo
3'00
25'00
6'00
6'00
2'00
i'OO
G'OO
6'00
5'00
2'50
2'50
2'50
2'00
3'00
!o'OO
Mapa de Cast illa la Nueva (12 hojas) 2oo~000 .
P lano de Burgos )
Idem de Badajoz ( f
Idern de Zar agoza ' . ( Esc al a, H"ooo
Irlem de Pamplona , .
Idem de Múlaga .. . .. .. . .• . .. ... .. •.• .. . . " J
1
Carla ín ncraría de la Isla do Luzón, escala, SOO.OOO .
Atlas de la guerra do África .
~~~~ ~~ ,I;lU~. ~~~~~.~I~~~~~~~ : ~ :'. :~ ~~:~~: j'
l dem íd ., 3." id ·· . (1)
Idem íd ., 11," id .
Id em id., ¡j. ' id ·· · · · · · ·
Itinerar io do Burgo" en nn lomo :. ' " .. , '" " .
Idem de las Pruvln oíus \'aseongaua" en íd , .
Itelaci ún de los I 11I1los de etapa en las marchas ord inar ias de
las tropas , , . . . . . .. . .
'1 iti . '1'1 le Bsnañ (1 . ) Ptas·::o· Ia ap a I merano m i I al' (e 'spalla IOJa· . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . - ,)
. 1
Idem mural d o España y Portugal, escala, 500-:-000 ., . . . . . . . . . . . 12'50
Idem de llali a '1 1. 5'00
Idem de [lr~n cia. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala 1 (){)() 000 ;,'00
Idern de la I'nrq uía El~1 0 . ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'00
ídem de la íd. Asiá líca , esc ala , " u ~7¡7;-o .. . • . . . . . . • • • . • . . • • • • 3'00
1.S·,l:JJ
Id em do Egipto, escala,~- 1'00
,,00 000
Idern de Bursos, escala, _1_ 7'50
200.000
ídem de España y portugal , esca la , U¡~.OOO i 881. . . . . . . . . . . . . 2'00
Ma pa itiJ101111'io de las Provincias Vascongn- 1
das y Navar ra ¡ .
«lcm íd., dO. id " id .., íd., es tampado en tela.
Idern íd. , de Catalu üa .
Id em íd., de Anda lucía .
Idem Id.. de ÍlJ., en tela .
Idem ~ ll., de ~}ranada " Escala ~". _..
Idem íd., de íd., en tela ~ , /iOO 000
Tdem id., de Extreruadura . . : \
Idern id., de Vulencia . . .
Idern íd., de Bur gos . . .. . .
Idem ~d .• GCl Ál'agón ' " .
I cm ~d. , de Castilla la Vieja .
Idem Id., de Galicia " '" . . • •
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